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ABSTRAK 
Seiring dengan kemajuan tekhnologi, Kebutuhan akan informasi 
yang akurat dan manajemen data yang baik telah menjadi suatu kebutuhan 
bagi banyak instansi di berbagai bidang. Begitu pula pada dunia pendidikan 
yang membutuhkan cara yang cepat dan mudah untuk pengelolahan data 
murid atau mahasiswa. Dari penjelasan diatas, penulis mendapat suatu ide 
untuk membuat suatu Aplikasi Manajemen Data Praktek Kerja Lapangan 
mahasiswa pada Teknik Informatika UPN Jawa Timur.  
Dalam Tugas Akhir ini, penulis merancang dan membuat suatu 
Aplikasi yang dapat memanajemen data Praktek Kerja Lapangan mahasiswa 
Teknik Informatika mulai dari pengajuan data Proposal Praktek Kerja 
Lapangan mahasiswa sampai dengan data mahasiswa yang siap untuk maju 
sidang Praktek Kerja Lapangan . Dari aplikasi manajemen dan 
pengelolahan data Praktek Kerja Lapangan mahasiswa ini diberikan suatu 
fungsi pencarian data judul mahasiswa, dari fungsi pencarian ini sehingga 
PIA dapat mempermudah untuk mencocokan judul Pratek Kerja Lapangan.   
Dengan pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat menghasilkan 
aplikasi yang bermutu baik sehingga dapat memudahkan pengguna dan 
dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama serta dapat menambah 
wawasan tentang pembuatan aplikasi yang baik dan benar. 
Keywords : visual basic.NET, MySQL, Aplikasi manajemen 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Kehidupan manusia tidak terlepas dari ruang lingkup teknologi. Dalam 
konteks manusia sebagai makhluk sosial yang sadar akan pentingnya teknologi, 
maka teknologi disini sangat berperan penting untuk menunjang sumber daya 
manusia yang berkompeten di bidangnya.  
Teknologi adalah sebuah sistem yang dapat mempermudah pekerjaan 
manusia untuk melakukan segala sesuatu. Dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat, secara langsung maupun tidak 
langsung akan berakibat terhadap perubahan peradaban manusia. Perubahan 
tersebut dapat membawa ke arah positif maupun negatif. Teknologi yang 
digunakan di sistem teknologi informasi adalah teknologi komputer, teknologi 
telekomunikasi dan teknologi apapun yang dapat memberikan nilai tambah untuk 
organisasi. 
Awal tahun 1970-an, teknologi mulai digunakan dalam proses produksi. 
Teknologi ini adalah teknologi komputer untuk mengendalikan proses produksi 
supaya efisien dan efektif. Efisien karena menggantikan tenaga manusia dengan 
teknologi dan efektif karena lebih tepat dan dapat diandalkan dari pada manusia. 
Sistem teknologi informasi dapat memberikan lima peran utama didalam 
organisasi, yaitu untuk meningkatkan (1) efisiensi, (2) efektifitas, (3) komunikasi, 
(4) kolaborasi, (5) kompetitif. Pada awalnya, sistem teknologi informasi 
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digunakan untuk pengolahan transaksi tujuannya adalah untuk menggantikan 
pengolahan transaksi oleh manusia dengan sistem teknologi informasi. 
Dengan berkembangnya teknologi maka perananan organisasi sistem 
teknologi informasi dituntut untuk berubah. Menurut Rockart (1988), 
perkembangan peran organisasi sistem teknologi informasi dapat dikelompokkan 
dalam lima era :  
1. Era Akuntansi  
Era akuntansi dimulai awal 1950 sampai awal 1960-an. Disebut dengan 
era akuntansi karena fokus dari aplikasi adalah untuk aplikasi akuntansi, 
seperti aplikasi penggajian, piutang dagang, kas, dan lainya. Metode 
pemasukan datangya masih menggunakan sistem batch, yaitu input 
dikumpulkan untuk satu periode tertentu lebih dulu baru kemudian sama-sama 
dimasukkan ke dalam sistem teknologi informasi.  
2. Era Operasional 
Era operasional dimulai dari pertengahan 1960-an sampai dengan 
pertengahan 1970-an. Disebut dengan era operasional, karena aplikasi sistem 
teknologi informasi ini tidak hanya untuk akuntansi, tetapi untuk aplikasi 
operasi yang lainnya, seperti untuk pengendalian persediaan dan penjadwalan 
produksi. Metode pemasukkan datanya sudah mengarah ke sistem online, 
yaitu data yang ditangkap langsung dimasukkan ke sistem teknologi 
informasi. 
3. Era Informasi 
Era informasi dimulai dari akhir tahun 1970-an sampai dengan awal 1980-
an, disebut dengan era informasi karena sistem teknologi informasi ini tidak 
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hanya untuk akuntansi dan operasional saja, tetapi sudah digunakan sebagai 
informasi pengembalian keputusan oleh manajemen 
4. Era Jejaring 
Era jejaring dimulai dari pertengahan 1980-an. Disebut dengan era jejaring 
karena perusahaan sudah dihubungkan dengan sistem teknologi informasi 
untuk keperluan keuntungan strategic. Misalnya perusahaan jejaring dengan 
pemasok-pemasoknya dan dengan pelanggan-pelanggannya dengan teknologi 
komunikasi. 
5. Era Jejaring Global 
Era jejaring global dimulai dari pertengahan 1990-an. Disebut dengan era 
jejaring global karena perusahaan-perusahaan dihubungkan dengan jaringan 
sistem teknologi informasi secara global dengan teknologi telekomunikasi 
melalui internet. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah 
teknologi yang dapat mempermudah mahasiswa untuk mengetahui data 
mahasiswa lain yang kemungkinan memiliki judul yang sama dalam mengerjakan 
Praktek Kerja Lapangan (PKL), maka untuk mendukung hal tersebut perlu 
digunakan suatu sistem dengan memanfaatkan Visual Basic.NET 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis 
mencoba untuk membuat sebuah aplikasi manajemen pendaftaran dan 
pengelolaan data Praktek Kerja Lapangan ( PKL ). Adapun beberapa 
permasalahan yang ada sebagai berikut: 
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a. Membuat sebuah aplikasi yang dapat melakukan manajemen pendaftaran 
untuk mahasiswa ketika akan mendaftar Praktek Kerja Lapangan. 
b. Membuat sebuah aplikasi pengelolaan data Praktek Kerja Lapangan 
c. Menerapakan model waterfall pada RPL untuk membuat aplikasi 
manajemen dan pengolahan data. 
 
1.3 Batasan Masalah 
a. Aplikasi data manajemen PKL Teknik Informatika dirancang menggunakan 
bahasa pemrograman Visual Basic.NET.Aplikasi pengolahan data dirancang 
menggunakan MySQL. 
b. Aplikasi dirancang untuk entry data pengajuan PKL mahasiswa dan belum 
dapat memberikan opsi penulisan judul yang benar apabila salah 
pengetikan atau pengaturan bahasa yang kurang tepat. 
c. Aplikasi digunakan untuk satu user dalam kasus ini adalah PIA. 
d. Aplikasi hanya dapat diinstall di windows tidak dapat diinstall dioperating 
sistem yang lainnya. 
 
 1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana cara membuat sebuah aplikasi yang dapat 
melakukan manajemen pendaftaran untuk mahasiswa ketika akan mendaftar 
praktek kerja lapangan dan bagaimana cara membuat aplikasi pengelolaan data 
praktek kerja lapangan teknik informatika. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan pkl ini adalah : 
a. Untuk mempermudah pengarsipan data pendaftaran Praktek Kerja 
Lapangan  bagi PIA Teknik Informatika. 
b. Memudahkan PIA untuk melakukan proses penginputan, penghapusan, 
serta penggantian data apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan data 
Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Teknik Informatika. 
c. Menjaga keamanan data mahasiswa pendaftaran Praktek Kerja Lapangan. 
d. Pencarian dan pencocokan data Praktek Kerja Lapangan mahasiswa yang 
telah tersimpan pada database dengan data yang akan diinputkan melalui 
teks box. 
e. Memudahkan PIA  untuk melakukan pencetakan data Praktek Kerja 
Lapangan  mahasiswa. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Pada penyusunan laporan Tugas Akhir ini, dibagi menjadi beberapa pokok 
bahasan, diantaranya adalah sebagai berikut : 
 
BAB I     PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika 
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BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelasan tentang teori – teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan Tugas 
Akhir. 
 
BAB III   METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain : deskripsi umum sistem, 
kebutuhan sistem, pemodelan sistem berorientasi objek, perancangan 
proses latar dan perancangan antarmuka aplikasi. 
 
BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat 
sebelumnya yang meliputi : implementasi form antarmuka aplikasi, dan 
juga penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji coba, 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
 
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
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